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Abstrak: Kajian ini telah dijalankan untuk mengukur hubungan antara pengurusan 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan terhadap prestasi keselamatan dengan 
menggunakan sebanyak 152 sampel yang boleh guna dikumpulkan dari pekerja-
pekerja di sebuah syarikat swasta. Hasil dari analisa menggunakan perisian komputer 
SPSS versi 16.0 mendapati tiga penemuan penting iaitu: pertama, kepimpinan 
keselamatan terdapat hubungan yang signifikan dengan prestasi keselamatan. Kedua, 
penglibatan pekerja terdapat hubungan yang signifikan dengan prestasi keselamatan. 
Ketiga, tekanan kerja terdapat hubungan yang signifikan yang negatif dengan prestasi 
keselamatan. Secara statistiknya didapati keputusan ini menunjukkan bahawa syarikat 
swasta tersebut telah mengamalkan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan 
(kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja dan tekanan kerja) yang berkesan telah 
berjaya meningkat prestasi keselamatan yang dirancang. Selanjutnya, perbincangan, 
implikasi dan rumusan akan diterangkan dengan lebih lanjut di dalam kertas kerja ini.
Kata Kunci: pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, prestasi keselamatan, 
kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja, tekanan kerja
PENGENALAN
Menurut Takala (2002), Persatuan Buruh Antarabangsa atau lebih dikenali sebagai 
International Labour Organization (ILO) melaporkan hampir dua juta kes kematian 
orang pekerja setiap tahun disebabkan kemalangan dan penyakit di tempat kerja. Pada 
tahun 2000, ILO melaporkan lebih 5,000 kes kematian setiap hari dan terdapat 500 
hingga 2,000 kes kecederaan dilaporkan bergantung kepada jenis pekerjaan.
Manakala menurut Takala (2005), ILO yakin bahawa pekerjaan yang mengakibatkan 
kemalangan dan masalah kesihatan sememangnya perlu dicegah oleh semua lapisan 
pekerja. Namun, statistik seluruh dunia menunjukkan trend yang semakin meningkat 
dalam kes kemalangan dan kesihatan di tempat kerja dari tahun ke tahun. Perlindungan 
pekerja terhadap kecederaan dan penyakit di tempat kerja telah menjadi isu utama 
untuk ILO sejak ia ditubuhkan pada tahun 1919. Instrumen Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan (Occupational Safety and Health, OSH) yang diguna pakai sejak bertahun-
tahun telah membantu untuk memperbaiki keadaan sesuatu pekerjaan di seluruh dunia.
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Biro Statistik Buruh (Bureau Labor Statistics (BLS), 1997, 1998, 1999) turut 
menyatakan bahawa industri yang menyumbang jumlah perkadaran kes kematian 
tertinggi adalah pertanian /perhutanan/perikanan, perkhidmatan, pembinaan, 
pembuatan dan perdagangan borong dan runcit (retail trade).
Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) tidak boleh dipertikaikan lagi 
akan keperluannya dalam menjalankan setiap aktiviti pekerjaan oleh syarikat-syarikat 
daripada setiap sektor dan industri di negara ini. Misalnya, persekitaran tempat kerja 
yang kondusif perlu disediakan agar pekerja dapat menjalankan tugas dengan selesa, 
selamat dan sihat. Sekiranya aspek keselamatan di tempat kerja gagal diberi perhatian 
yang serius oleh majikan, ia akan menyebabkan kejadian berbahaya, kemalangan, 
masalah kesihatan serta kerosakan harta benda akan berlaku. Menurut Mohammad 
(2006), keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja ialah faktor paling penting 
dalam mencapai kejayaan sebagai negara industri yang sedang membangun.
 
Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia, Yang Berhormat Dato’ Maznah Mazlan 
dalam Perasmian Seminar Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar untuk 
Pengurusan Tertinggi Tenaga Nasional Berhad (TNB) kali ke-3 pada 3 Mac 2011, 
statistik kemalangan (perusahaan dan kemalangan) Pertubuhan Keselamatan Sosial 
(PERKESO) 2010 menunjukkan peningkatan 4.48 peratus pada jumlah keseluruhan 
kemalangan iaitu dari 55,186 pada tahun 2009 kepada 57,656 pada tahun berikutnya. 
Statistik penyakit pekerjaan PERKESO 2010 juga menunjukkan peningkatan dari 949 
kes pada tahun 2009 kepada 1,221 kes pada tahun 2010. Hal ini jelas membuktikan 
tahap kesedaran terhadap aspek keselamatan di tempat kerja masih lagi di tahap yang 
masih rendah. 
Wu, Chen & Li (2008) mendefinisikan prestasi keselamatan sebagai keseluruhan 
prestasi pihak pengurusan dalam operasi keselamatan. Ia juga merupakan sebahagian 
daripada prestasi organisasi keseluruhannya. Khaidar, Faridahwati & Subramaniam 
(2011) pula mentakrifkan prestasi keselamatan sebagai tingkah laku berkaitan seperti 
contoh pematuhan keselamatan (safety compliance) dan penglibatan keselamatan juga 
boleh dianggap sebagai komponen prestasi keselamatan. Pematuhan keselamatan 
mewakili tingkah laku pekerja yang meningkatkan aspek keselamatan dan kesihatan 
diri mereka di tempat kerja.
Menurut DuBRIN (2010), kepimpinan sebagai keupayaan membangkitkan keyakinan 
dan sokongan dalam kalangan orang-orang yang diperlukan untuk mencapai matlamat 
organisasi.
Laman web Safety Performance Solution mendefinisikan kepimpinan keselamatan 
ialah elemen penting untuk mengoptimumkan budaya keselamatan dan mencegah 
kecederaan serta kematian.
Wu (2005) menyatakan kepimpinan keselamatan ialah satu proses interaksi antara 
pemimpin dan pengikut-pengikutnya di mana pemimpin dapat mempengaruhi 
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pengikut-pengikutnya untuk mencapai misi keselamatan organisasi. Manakala 
Mullen, Kelloway & Teed (2011) telah mencadangkan bahawa terdapat empat dimensi 
kepimpinan keselamatan iaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasi, pertimbangan 
individu dan stimulasi intelek.
Haidar, Ahmad Fareed & Jamsiah (2010) mendefinisikan penglibatan sebagai satu 
proses di mana individu, kumpulan atau masyarakat bekerjasama dengan penggerak 
pembangunan keselamatan dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan keselamatan 
yang akhirnya akan memberi kesan terhadap keadaan dan taraf hidup mereka sendiri.
Griffin & Neal (2000) merujuk penglibatan pekerja sebagai menerangkan tingkah 
laku seperti mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti keselamatan secara sukarela 
atau menghadiri mesyuarat keselamatan. Manakala Andi (2008) menyatakan bahawa 
penglibatan pekerja adalah amat penting dalam membina kesedaran pekerja akan 
aspek keselamatan.
Khaidar, Faridahwati & Subramaniam (2011) menyatakan penglibatan keselamatan 
pula mewakili tingkah laku pekerja dalam usaha meningkatkan tahap keselamatan dan 
kesihatan serta menyokong matlamat dan objektif yang dinyatakan oleh organisasi 
terlibat. Cooper (2000) juga menyatakan bahawa kejayaan dalam Pengurusan 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan hanya boleh dicapai melalui kerjasama 
berkumpulan terutamanya semua individu yang terlibat sama dalam sesebuah 
organisasi.
Manakala menurut Kogi (2002), penambahbaikan tahap keselamatan di tempat 
kerja dengan adanya Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
(Occupational Safety And Health Management System, OSHMS) adalah lebih berjaya 
apabila langkah-langkah penyertaan dan penglibatan pekerja diambil secara berterusan 
dari peringkat perancangan dan pelaksanaannya.
Goetsch (2005) menyebut tekanan atau stress sebagai satu patologi, dan oleh yang 
demikian, secara umumnya ia merupakan sesuatu yang tidak diingini, tindak balas 
manusia terhadap rangsangan psikologi, sosial, pekerjaan, atau alam sekitar. Institut 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (National Institute of Occupational 
Safety and Health, NIOSH) dalam Goetsch (2005) mendefinisikan tekanan kerja 
sebagai satu tindak balas fizikal dan emosi yang berbahaya dan ia berlaku apabila 
keperluan tidak sepadan dengan keupayaan, sumber mahupun keperluan seseorang 
pekerja tersebut. Tekanan kerja menurut McGonagle & Kath (2010) pula menunjukkan 
pekerja merasakan tugas-tugas yang dibuat bertentangan dengan amalan kerja selamat 
di dalam organisasi masing-masing.
Persoalan kajian yang wujud adalah: pertama, apakah tahap prestasi keselamatan, 
kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja dan tekanan kerja di dalam organisasi? 
Kedua, apakah hubungan antara kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja, 
tekanan kerja dengan prestasi keselamatan di dalam organisasi? dan ketiga, apakah 
faktor yang paling menerangkan prestasi keselamatan di dalam organisasi?
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OBJEKTIF KAJIAN
Objektif kajian yang telah digariskan adalah seperti berikut: pertama, untuk 
menentukan tahap prestasi keselamatan, kepimpinan keselamatan, penglibatan 
pekerja dan tekanan kerja dalam kalangan kakitangan di syarikat berkenaan. Kedua, 
untuk mengenal pasti hubungan antara kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja, 
tekanan kerja dengan prestasi keselamatan dalam kalangan kakitangan syarikat dan 
ketiga, untuk menentukan setakat mana kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja 
dengan tekanan kerja menerangkan prestasi keselamatan dalam kalangan kakitangan 
di syarikat swasta berkenaan.
SOROTAN LITERATUR
Teori Domino
Sariwati (2005) menghuraikan Teori Domino yang dikemukakan oleh Herbert 
W. Heinrich, mengenai lima faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya 
kemalangan di tempat kerja. Salah satu faktor utama ialah sistem pengurusan yang 
lemah. Secara asasnya, amalan kerja yang teruk adalah berpunca daripada kurang 
kawalan dari pihak pengurusan akan pentingnya keselamatan dan kesihatan pekerja di 
tempat kerja. Ia membuktikan kecuaian pihak pengurusan keselamatan, tiada elemen 
kepimpinan pengurusan keselamatan, tiada polisi dan peraturan keselamatan atau 
terdapat elemen tersebut tetapi tidak dilaksanakan dan dikuatkuasakan serta penilaian 
risiko tidak dilakukan akibat daripada sikap sambil lewa. 
 
Tingkah laku tidak selamat atau amalan yang kurang baik dilakukan oleh pekerja 
dan ditambah pula dengan kehadiran risiko menyebabkan berlakunya kemalangan. 
Hal ini diburukkan lagi dengan tiada kawalan dan kepimpinan pihak pengurusan 
akan penekanan aspek keselamatan di tempat kerja. Pihak pengurusan haruslah 
bertanggungjawab terhadap keselamatan memandangkan kedudukannya sebagai 
majikan yang dapat menentukan keputusan.
 
Sariwati (2005) dan Ilyani (2006), Teori Domino yang dikemukakan oleh Heinrich 
menyatakan penyelia adalah orang yang paling penting dalam usaha pencegahan 
kemalangan industri. Ia merupakan salah satu aksiom penting tentang keselamatan 
industri yang dinyatakan oleh Heinrich.
 
Teori Domino juga menghurai mengenai lima faktor utama yang menyumbang 
kepada berlakunya kemalangan di tempat kerja. Faktor personal adalah salah satunya, 
secara asasnya faktor personal merangkumi kurang pengetahuan yang dikehendaki, 
kemahiran, sikap dan juga tahap tekanan kerja yang dihadapi oleh seseorang pekerja 
itu. Kemalangan kebiasaannya berlaku dalam kalangan pekerja baru iaitu individu 
yang kurang berkemahiran dan kurang pengalaman kerja. Kemalangan juga kerap 
berlaku dalam kalangan pekerja pengganti, kerja lebih masa dan melakukan tugasan 
bukan pada bidang kemahiran yang dimiliki. 
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Teori Faktor Manusia
 
Sariwati (2005) dan Geotsch (2005) menyatakan Teori Faktor Manusia penyebab 
kemalangan menyifatkan kemalangan ialah siri peristiwa yang pada dasarnya 
disebabkan oleh kesilapan manusia. Terdapat tiga faktor utama yang menyumbang 
kepada kesilapan manusia ini, iaitu tekanan, tindakan yang tidak sesuai dan aktiviti 
yang tidak sesuai.
 
Menurut teori tersebut, jumlah atau tahap tekanan yang tidak seimbang antara 
keupayaan seseorang individu itu pada sebilang masa dan tekanan yang dialami oleh 
individu tersebut di alami dalam keadaan tertentu. Keupayaan seseorang itu adalah 
berdasarkan hasil daripada faktor-faktor seperti keupayaan semula jadi, kecukupan 
latihan, keletihan, keadaan akal fikiran, tekanan dan keadaan fizikal.
 
Penglibatan pekerja pula merangkumi tindakan yang tidak sesuai dan aktiviti yang 
tidak sesuai. Tindakan yang tidak sesuai merupakan bagaimana tindakan seseorang 
itu bertindak balas dengan keadaan yang boleh menyebabkan atau menghalang 
kemalangan dari berlaku. Manakala aktiviti yang tidak sesuai adalah juga penyumbang 
kepada berlakunya kesilapan manusia. Misalnya, aktiviti yang tidak sesuai adalah 
seseorang yang mengendalikan sesuatu tugasan tanpa beliau mengetahui bagaimana 
hendak mengendalikannya. Hal ini akan menyumbang kepada berlakunya kemalangan 
dan kecederaan di tempat kerja.
Hubungan antara Kepimpinan Keselamatan dengan Prestasi Keselamatan
Mullen, Kelloway & Teed (2011) berdasarkan kajian mengenai ketidakselarasan 
gaya kepimpinan sebagai peramal kepada kelakuan selamat. Kajian telah dijalankan 
terhadap 735 orang responden, 241 orang pekerja muda daripada program universiti 
perniagaan dan psikologi dan 494 orang pekerja premis kesihatan di Kanada. Hasil 
kajian mendapati terdapat hubungan yang positif antara pengurusan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan dengan prestasi keselamatan.
Nor Azimah et al. (2009) berdasarkan kajian persepsi pekerja terhadap pengurusan 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan di hospital awam. Kajian dilakukan di tiga buah 
hospital negeri di utara Semenanjung Malaysia terhadap 418 orang responden. Kajian 
ini dilakukan terhadap pelbagai jenis kumpulan pekerjaan seperti doktor, jururawat, 
pegawai pengurusan, kakitangan sokongan pengurusan, pegawai perubatan dan juga 
kakitangan sokongan perubatan. Hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang positif 
antara pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan prestasi keselamatan.
Wu, Chen & Li (2008), berdasarkan kajian yang dibuat terhadap kakitangan di empat 
buah universiti di Taiwan mengenai korelasi antara kepimpinan keselamatan, iklim 
keselamatan dan prestasi keselamatan. Kajian dijalankan terhadap 754 orang responden 
yang juga merupakan kakitangan di fakulti-fakulti empat buah universiti yang terlibat 
dalam kajian tersebut. Hasil kajian mendapati terdapat hubungan antara kepimpinan 
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keselamatan, iklim keselamatan dan prestasi keselamatan. Di mana pemimpin 
organisasi akan melakukan dengan baik untuk membangunkan strategi mereka seperti 
mana mereka memperbaiki iklim keselamatan di dalam organisasi mereka, yang 
kemudiannya mempunyai kesan yang positif juga ke atas prestasi keselamatan.
H1: Terdapat hubungan yang positif antara kepimpinan keselamatan dengan prestasi 
keselamatan
Hubungan antara Penglibatan Pekerja dengan Prestasi Keselamatan
Chinda (2011) berdasarkan kajian terhadap syarikat-syarikat pengeluar makanan Thai 
mengenai faktor yang mempengaruhi tingkah laku kerja yang selamat di industri 
makanan Thai. Kajian ini melibatkan 360 orang responden dan hasil kajian mendapati 
terdapatnya hubungan yang positif antara penglibatan pekerja dengan prestasi 
keselamatan. Griffin & Neal (2000) berdasarkan kajian terhadap persepsi keselamatan 
di tempat kerja mengenai kerangka untuk menghubungkan persekitaran selamat dengan 
prestasi keselamatan, ilmu pengetahuan dan motivasi. Kajian terhadap 1,264 orang 
responden dalam kalangan pekerja di tujuh industri pembuatan dan perlombongan di 
Australia. Hasil kajian mendapati terdapat hubungan positif antara penglibatan pekerja 
dengan prestasi keselamatan.
H2: Terdapat hubungan yang positif antara penglibatan pekerja dengan prestasi 
keselamatan
Hubungan antara Tekanan Kerja dengan Prestasi Keselamatan
Nor Azimah et al. (2009) berdasarkan kajian persepsi pekerja terhadap pengurusan 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan di hospital awam. Kajian dilakukan di tiga buah 
hospital negeri di utara Semenanjung Malaysia terhadap 418 orang responden. Hasil 
kajian mendapati terdapat hubungan yang positif antara tekanan kerja dengan prestasi 
keselamatan. Menurut Mohd Zukri & Noor Hashim (2010) mengenai kajian ke atas 
tekanan kerja dan strategi menanganinya dalam kalangan pegawai-pegawai tahanan di 
Kedah, Malaysia terhadap 380 orang responden iaitu pegawai-pegawai tahanan. Hasil 
kajian mendapati terdapat hubungan yang positif antara tekanan kerja dengan prestasi 
keselamatan.
Kajian  oleh Flin et al. (2003) mengenai sikap pakar bius terhadap kerja berkumpulan 
dan keselamatan. Kajian telah dijalankan terhadap 222 orang responden iaitu pakar 
bius daripada 11 buah hospital di Scotland. Hasil dapatan kajian tersebut mendapati 
tekanan kerja mempunyai hubungan positif dengan prestasi keselamatan. Manakala 
kajian Zafir & Fazilah (2006) mengenai stres di tempat kerja dan kesannya terhadap 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan, hasil kajian mereka mendapati terdapat 
hubungan antara tekanan kerja dengan prestasi keselamatan.
Kajian yang dilaksanakan oleh McGonagle & Kath (2010) mengenai tekanan 
keselamatan pekerja, tanggapan risiko dan kecederaan pekerja: Satu model meso-
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mediational. Kajian terhadap 600 orang responden iaitu pekerja-pekerja bukan 
penyelia dalam rantaian kedai runcit di Amerika Syarikat. Hasil kajian mendapati 
tekanan kerja mempunyai hubungan negatif dengan prestasi keselamatan. Di mana, 
tekanan kerja yang tinggi membawa kepada peningkatan jumlah kecederaan dalam 
kalangan pekerja.
H3: Terdapat hubungan yang positif antara tekanan kerja dengan prestasi keselamatan
Kerangka Konseptual




Reka bentuk kajian keratan rentas yang digunakan dalam kajian ini membolehkan 
pengkaji mengintegrasikan sorotan literatur, kajian rintis dan kajian sebenar sebagai 
prosedur utama untuk mengumpul data. Hal ini Creswell (2008), Zamalia (2009) dan 
Sekaran & Bougie (2009) menyatakan bahawa penggunaan kaedah tersebut telah 
disokong oleh pengkaji-pengkaji lain, penggunaan kaedah seperti itu membolehkan 
data dikumpulkan dengan lebih tepat dan tidak berat sebelah.
Kaedah Pengumpulan Data
Sekaran & Bougie (2009) merujuk data primer sebagai data utama yang dikumpulkan 
untuk tujuan analisis seterusnya untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang 
dikaji. Data sekunder menurut Sekaran (2003) adalah data yang dikumpulkan oleh 
individu lain dan data tersebut diguna pakai oleh pengkaji yang sedang melakukan 
kajian terkini. Menurut Sekaran & Bougie (2009), kajian rintis adalah penting bagi 
mengetahui sejauh mana kefahaman responden terhadap keperluan yang terkandung 
dalam borang soal selidik. Kajian rintis ini telah dilaksanakan ke atas 30 orang 
kakitangan sebuah syarikat swasta. Kajian rintis dijalankan ke atas kesemua pemboleh 
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ubah (kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja, tekanan kerja dan prestasi 
keselamatan) dalam kajian ini.
Setelah mendapat kebenaran serta pelepasan untuk menjalankan kaji selidik dari pihak 
universiti dan organisasi yang dikaji, 169 set borang soal kaji selidik telah diagihkan 
dan hasil kutipan semula hanya 152 set borang soal selidik diguna pakai untuk 
penganalisisan data dalam kajian ini.
Pensampelan Kajian
Creswell (2008) menyatakan populasi sebagai sekumpulan individu yang terdiri 
daripada ciri-ciri yang serupa atau hampir sama. Dalam kajian ini, populasi sasaran 
melibatkan kesemua kakitangan sebuah syarikat swasta seramai 300 orang. Kaedah 
ini digunakan dengan memilih secara rawak responden dari populasi yang sebenar 
mengikut bilangan sampel yang diperlukan iaitu seramai 169 orang kakitangan di 
sebuah syarikat swasta. Penentuan saiz sampel Krejcie & Morgan (1970), menunjukkan 
jika jumlah populasi sebanyak 300 orang, maka sampel yang disyorkan adalah 169 
orang.
Menurut Creswell (2008) borang soal selidik merupakan satu bentuk borang yang 
digunakan dalam membuat tinjauan pendapat, di mana responden dalam sesuatu kajian 
yang akan melengkapkan dan mengembalikan borang soal selidik itu kepada pengkaji. 
Instrumen tersebut iaitu set borang soal selidik dibahagikan kepada lima bahagian dan 
mengandungi 52 soalan.
Menurut Zamalia (2009) skala likert adalah ukuran sikap yang terdiri daripada 
yang sangat positif  kepada negatif  yang  direka untuk membolehkan responden 
menunjukkan betapa kuatnya mereka bersetuju atau tidak setuju dengan kenyataan 
yang dibentuk berkaitan dengan perkara yang diukur.
Kaedah Penganalisisan
Kajian ini adalah berbentuk deskriptif dan kaedah penganalisisan telah menggunakan 
borang soal selidik di mana semua data dikumpulkan melalui soal selidik dan 
dianalisis dengan menggunakan perisian komputer. Keseluruhan data yang diperoleh 
kemudiannya dianalisis menggunakan perisian komputer iaitu Statistical Packages for 
Social Science (SPSS) versi 16.0.
Merujuk kepada Sekaran & Bougie (2009) dan Creswell (2008), pengukuran 
kebolehpercayaan menunjukkan sejauh mana data tanpa berat sebelah (tiada ralat) dan 
dengan itu memastikan ukuran yang konsisten pada bila-bila masa dan juga pelbagai 
perkara dalam instrumen pengukuran itu. Nilai alfa Cronbach kurang dari 0.7 adalah 
lemah manakala nilai alfa Cronbach 0.9 ke atas adalah sangat baik menurut Julie Pallant 
(2005). Pemboleh ubah mencapai tahap yang baik bagi ujian kebolehpercayaan iaitu 
melepasi nilai 0.7, kecuali pemboleh ubah tekanan kerja mempunyai tahap yang lemah 
bagi ujian kebolehpercayaan iaitu tidak melepasi nilai 0.7. Namun menurut Azizi et al. 
(2007), nilai indeks kebolehpercayaan item yang baik harus melebihi nilai 0.60.
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Analisis kenormalan taburan data ini boleh dilakukan dengan cara grafik dan kiraan. 
Fah & Hoon (2009) menyatakan nilai kepencongan (Skewness) bagi taburan normal 
adalah sifar. Walau bagaimanapun, menurut Ahmad Subki (2009), taburan data juga 
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** Hubungan adalah signifikan pada tahap 0.01 (2-tailed)
Hasil pekali korelasi bagi pasangan pemboleh ubah kepimpinan keselamatan dan 
prestasi keselamatan adalah sederhana tetapi signifikan iaitu r = 0.429 (nilai-p = 
0.0001). Nilai pekali korelasi (r = 0.429) menunjukkan hubungan linear wujud antara 
kedua pemboleh ubah tersebut merupakan satu hubungan yang positif sederhana. 
Hasil tersebut juga jelas menunjukkan bahawa terdapatnya satu perhubungan yang 
signifikan di antara pemboleh ubah kepimpinan keselamatan dan prestasi keselamatan 
di mana nilai signifikannya ialah 0.0001, nilai tersebut adalah lebih kecil dari nilai alfa 
yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahawa hipotesis 1 (H1) bagi kajian ini disokong 
kerana nilai-p kurang daripada 0.05, membuktikan terdapat hubungan linear yang 
positif sederhana antara kepimpinan keselamatan dan prestasi keselamatan dalam 
kalangan kakitangan syarikat berkenaan.
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Manakala, hasil pekali korelasi bagi pasangan pemboleh ubah penglibatan pekerja 
dan prestasi keselamatan adalah sederhana tetapi signifikan iaitu r = 0.405 (nilai-p = 
0.0001). Nilai pekali korelasi (r = 0.405) menunjukkan hubungan yang wujud antara 
kedua pemboleh ubah tersebut merupakan satu hubungan yang positif yang sederhana. 
Hasil tersebut juga jelas menunjukkan bahawa terdapatnya satu perhubungan yang 
signifikan di antara pemboleh ubah penglibatan pekerja dan prestasi keselamatan di 
mana nilai signifikannya ialah 0.0001, nilai tersebut adalah lebih kecil dari nilai alfa 
yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahawa hipotesis 2 (H2) bagi kajian ini disokong 
kerana nilai-p kurang daripada 0.05, membuktikan terdapat hubungan linear yang 
positif sederhana antara penglibatan pekerja dan prestasi keselamatan dalam kalangan 
kakitangan Syarikat Pengeluar Beras.
Hasil pekali korelasi bagi pasangan pemboleh ubah tekanan kerja dan prestasi 
keselamatan adalah sederhana tetapi signifikan iaitu r = - 0.427 (nilai-p = 0.000). Nilai 
pekali korelasi (r = - 0.427) menunjukkan hubungan yang wujud antara kedua pemboleh 
ubah tersebut merupakan satu hubungan yang negatif sederhana. Hasil tersebut juga 
jelas menunjukkan bahawa terdapatnya satu perhubungan yang signifikan di antara 
pemboleh ubah tekanan kerja dan prestasi keselamatan di mana nilai signifikannya 
ialah 0.0001, nilai tersebut adalah lebih kecil dari nilai alfa yang ditetapkan. Ini 
menunjukkan bahawa hipotesis 3 (H3) bagi kajian ini disokong kerana nilai-p kurang 
daripada 0.05, membuktikan terdapat hubungan linear yang negatif sederhana antara 
tekanan kerja dan prestasi keselamatan dalam kalangan kakitangan sebuah syarikat 
swasta.
Jadual 3












Pemalar 2.772 0.595 4.66 0.0001
Kepimpinan Keselamatan 
 (X1)
0.302 0.088 0.271 3.44 0.001
Penglibatan Pekerja
 (X2)
0.243 0.127 0.158 1.91 0.058
Tekanan Kerja 
(X3)
- 0.316 0.086 - 0.281 - 3.68 0.0001
Nota:    R = 0.548; R2 = 0.30; Adj. R2 = 0.286.
Bagi menentukan pemboleh ubah mana yang membantu dalam menerangkan variasi 
prestasi keselamatan, kaedah regresi “Enter” telah digunakan. Berdasarkan kaedah 
regresi “Enter” di atas, semua ketiga-tiga pemboleh ubah didapati signifikan untuk 
menerangkan prestasi keselamatan F(3,148) = 21.17. Tiga pemboleh ubah tersebut 
ialah kepimpinan keselamatan (t = 3.44, p = 0.001), penglibatan pekerja (t = 1.91, p 
= 0.58) dan tekanan kerja (t = -3.68, p = 0.0001). Seperti yang digambarkan dalam 
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Jadual 3,  anggaran nilai pekali bagi b0 ialah 2.772, b1 ialah 0.302, b2 is 0.243 dan b3 
ialah - 0.316.
Nilai R2 iaitu 0.30 menunjukkan bahawa ketiga-tiga pemboleh ubah tersebut 
menjelaskan kira-kira 30.0 peratus daripada varians/kelainan (variation) di dalam 
prestasi keselamatan. Hasil yang diperoleh tersebut adalah kurang memuaskan. Jadual 
ANOVA menunjukkan nilai F (F = 21.17) yang diperoleh adalah besar dan nilai-p 
adalah sangat signifikan (0.0001) atau  rendah daripada nilai alpa iaitu 0.05. Hasil 
analisis tersebut menunjukkan cerun garis model anggaran regresi linear berganda 
adalah tidak sama dengan nilai sifar mengesahkan bahawa terdapat hubungan yang 
linear antara prestasi keselamatan dengan ketiga-tiga pemboleh ubah peramal tersebut.
Merujuk kepada Jadual 3, nilai pekali Beta yang terbesar adalah -0.281 iaitu tekanan 
kerja. Ini bermakna bahawa pemboleh ubah ini membuat sumbangan unik yang tinggi 
untuk menerangkan pemboleh ubah bersandar (prestasi keselamatan), apabila nilai 
varians yang dijelaskan oleh semua pemboleh ubah peramal lain dalam model dikawal. 
Ia mencadangkan bahawa peningkatan satu sisihan piawai dalam tekanan kerja diikuti 
oleh penurunan 0.281 sisihan piawai dalam prestasi keselamatan. Nilai Beta untuk 
kepimpinan keselamatan adalah kedua tertinggi (0.271), diikuti oleh penglibatan 
pekerja adalah yang paling kecil (0.158) dan menunjukkan bahawa ia telah membuat 
sumbangan yang paling kecil untuk menerangkan prestasi keselamatan.
PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI
Perbincangan Objektif Pertama
Berdasarkan kepada analisis, objektif kajian yang pertama iaitu “untuk menentukan 
tahap kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja, tekanan kerja dan prestasi 
keselamatan”. Perbincangan objektif yang pertama ini ialah hasil daripada analisis 
yang telah dilakukan sebelum ini. Analisis Frekuensi dan Analisis Skor Min untuk 
menentukan tahap kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja, tekanan kerja dan 
prestasi keselamatan. 
Hasil analisis yang dilakukan telah menunjukkan bahawa tiga pemboleh ubah kajian 
berada di tahap yang tinggi. Tahap prestasi keselamatan keseluruhan responden 
adalah pada tahap yang paling tinggi (88.2 peratus). Diikuti tahap penglibatan pekerja 
pada tahap kedua tinggi (84.9 peratus). Tahap kepimpinan keselamatan keseluruhan 
responden pada tahap ketiga tinggi (80.9 peratus). Manakala tahap tekanan kerja 
keseluruhan responden berada di tahap yang sederhana dengan peratusan yang 
cenderung kepada lebih besar (55.3 peratus).
Perbincangan Objektif Kedua
Analisis ini dibuat bagi memenuhi keperluan objektif kajian yang kedua iaitu “untuk 
mengenal pasti hubungan antara kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja, 
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tekanan kerja dengan prestasi keselamatan dalam kalangan kakitangan syarikat”. 
Perbincangan objektif yang kedua ini ialah hasil daripada analisis yang telah dilakukan 
sebelum ini. Analisis Korelasi Pearson digunakan untuk mengenal pasti hubungan 
antara kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja, tekanan kerja dengan prestasi 
keselamatan dalam kalangan kakitangan syarikat berkenaan.
Hubungan Antara Kepimpinan Keselamatan Dengan Prestasi Keselamatan
H1:   Terdapat hubungan positif dan linear antara kepimpinan keselamatan dan prestasi 
keselamatan terhadap organisasi.
Hasil daripada analisis korelasi Pearson yang dijalankan telah menunjukkan 
terdapat hubungan positif dan linear antara kepimpinan keselamatan dengan prestasi 
keselamatan. Namun perhubungan juga didapati sederhana. Perubahan yang berlaku 
pada tahap kepimpinan kerja akan mempengaruhi tahap prestasi keselamatan. Oleh itu, 
hipotesis 1 (H1) kajian ini telah menyokong penemuan kajian oleh Mullen, Kelloway & 
Teed (2011); Nor Azimah et al. (2009); Wu, Chen & Li (2008); Yang et al. (2009) dan 
Blair (2003) di mana hasil kajian mereka mendapati terdapat hubungan yang positif 
antara kepimpinan keselamatan dengan prestasi keselamatan.
Hubungan Antara Penglibatan Pekerja Dengan Prestasi Keselamatan
H2: Terdapat hubungan positif dan linear antara penglibatan pekerja dan prestasi 
keselamatan terhadap organisasi.
 
Hasil daripada analisis yang dijalankan telah menunjukkan terdapat hubungan 
positif dan linear antara penglibatan pekerja dengan prestasi keselamatan. Namun 
perhubungan juga didapati sederhana. Perubahan yang berlaku pada tahap penglibatan 
pekerja akan mempengaruhi tahap prestasi keselamatan. Oleh itu, hipotesis 2 (H2) 
kajian ini telah menyokong penemuan kajian oleh Chinda (2011) dan Griffin & 
Neal (2000). Hasil kajian tersebut mendapati terdapat hubungan yang positif antara 
kepimpinan keselamatan dengan prestasi keselamatan.
 
Hubungan Antara Tekanan Kerja Dengan Prestasi Keselamatan
H3: Terdapat hubungan positif dan linear antara tekanan kerja dan prestasi   
keselamatan terhadap organisasi.
 
Hasil daripada analisis yang dijalankan telah menunjukkan terdapat hubungan negatif 
dan linear antara tekanan kerja dengan prestasi keselamatan. Namun perhubungan 
juga didapati sederhana. Perubahan yang berlaku pada tahap penglibatan pekerja akan 
mempengaruhi tahap prestasi keselamatan. Oleh itu, hipotesis 3 (H3) kajian ini tidak 
menyokong penemuan kajian oleh Nor Azimah et al. (2009), Mohd Zukri & Noor 
Hashim (2010) dan Flin et al. (2003). Hasil kajian-kajian tersebut mendapati terdapat 
hubungan yang positif antara tekanan kerja dengan prestasi keselamatan. Namun 
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hipotesis kajian ini telah menyokong kajian McGonagle & Kath (2010) dan Gaba 
et al. (1994) yang menyatakan terdapat hubungan negatif antara tekanan kerja dan 
prestasi keselamatan.
Perbincangan Objektif Ketiga
Analisis ini dilakukan bagi mencapai objektif ketiga iaitu “untuk menentukan setakat 
mana kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja dengan tekanan kerja menerangkan 
prestasi keselamatan dalam kalangan kakitangan syarikat”.
Seterusnya analisis regresi linear berganda telah dilakukan terhadap kesemua 
pemboleh ubah kajian ini. Hasil analisis menunjukkan pemboleh ubah tekanan kerja 
adalah paling banyak menerangkan prestasi keselamatan diikuti dengan penglibatan 
pekerja dan kepimpinan keselamatan.
Huraian analisis deskriptif meliputi profil kajian ke atas responden dan objektif 
pertama kajian ini. Manakala data-data yang diperoleh juga seterusnya dianalisis 
menggunakan kaedah analisis korelasi Pearson dan juga analisis regresi berganda 
linear bagi mendapatkan hasil untuk objektif kedua dan ketiga kajian ini. Berdasarkan 
penemuan dapatan kajian, didapati bahawa semua tahap kepimpinan keselamatan, 
penglibatan pekerja, dan prestasi keselamatan di tahap yang tinggi kecuali tahap 
tekanan kerja berada di tahap yang sederhana. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa 
terdapat hubungan yang linear antara kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja, 
tekanan kerja dengan prestasi keselamatan. Selain itu, semua pemboleh ubah tidak 
bersandar (kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja dengan tekanan kerja) telah 
menyumbang untuk menerangkan prestasi keselamatan di sebuah syarikat swasta.
Implikasi kajian ini sangat berfaedah kepada pihak pengurusan syarikat berkenaan 
untuk menambah baik lagi tahap prestasi keselamatan, kepimpinan keselamatan, 
penglibatan pekerja serta mengawal tahap tekanan kerja yang dialami kakitangan 
syarikat tersebut. Hal ini bagi mempertingkatkan lagi kecekapan dan kecemerlangan 
kakitangan sebuah syarikat swasta. Hasil dapatan kajian ini juga mempunyai beberapa 
implikasi kepada industri penghasilan beras di Malaysia. Secara keseluruhannya, 
kajian ini menunjukkan bahawa majoriti kakitangan di syarikat berkenaan mempunyai 
tahap prestasi keselamatan yang tinggi dalam organisasi.
Kajian ini menunjukkan bahawa majoriti kakitangan syarikat mempunyai tahap 
prestasi keselamatan, kepimpinan keselamatan dan penglibatan pekerja yang tinggi. 
Manakala tahap tekanan kerja keseluruhan responden di tahap yang sederhana. 
Analisis menunjukkan bahawa prestasi keselamatan, kepimpinan keselamatan dan 
penglibatan pekerja mempunyai pengaruh yang baik dan positif terhadap organisasi 
dan perlu diberi penekanan oleh pihak pengurusan sebuah syarikat. Manakala prestasi 
keselamatan yang merosot dan terjejas serta tekanan kerja yang tinggi dan melampau 
sebenarnya boleh mendatangkan kesan yang negatif kepada individu secara khususnya 
dan ia akan menjejaskan perjalanan operasi organisasi keseluruhannya.
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RUMUSAN
Berdasarkan kepada hasil analisis, ia menunjukkan bahawa kakitangan syarikat 
berkenaan mengalami masalah tahap tekanan kerja yang agak cenderung kepada lebih 
tinggi tetapi tahap kepimpinan keselamatan, penglibatan kerja serta prestasi kerja pula 
agak meningkat iaitu sangat tinggi. Implikasi yang boleh dilihat daripada keputusan 
kajian tersebut adalah seperti berikut; pertama, pihak pengurusan syarikat memainkan 
peranan yang penting dalam menentukan keselesaan dan keselamatan dalam kakitangan 
syarikat. Kedua, didapati penugasan yang diberi kepada kakitangan memang padat 
dan memerlukan piawaian yang tinggi serta sentiasa perlu menjaga kualiti dan kuantiti 
produk yang dihasilkan, namun prestasi keselamatan tetap dikategorikan sebagai 
tinggi. Ketiga, pihak pengurusan juga perlulah sentiasa menyusun strategi dengan baik 
dengan memenuhi aspek keselamatan dan kesihatan kakitangan agar dapat mencapai 
objektif prestasi keselamatan organisasi syarikat. Keempat, bagi meningkatkan nilai 
perhubungan antara kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja, tekanan kerja 
dengan prestasi keselamatan, pihak pengurusan perlu sentiasa meningkatkan nilai 
kepimpinan keselamatan dan penglibatan pekerja di samping mengurangkan nilai 
tekanan kerja dalam kalangan kakitangan syarikat. Kelima, tahap tekanan kerja yang 
sederhana hasil daripada kajian ini perlu sama ada dikekalkan atau dikurangkan bagi 
memastikan tahap prestasi keselamatan sentiasa berada di tahap yang tinggi. Program 
menangani stres di tempat kerja boleh diadakan untuk kakitangan dalam usaha 
menangani masalah tersebut.
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